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The philosophical reflections on social science
WEN Hui-yun
(Xiamen University Press，Xiamen 361005，Chnia)
Abstract:Social science is the descendent of ancient human wisdoms and its developments are encouraged by the successes of
natural sciences ． Social science have the two faces:scientific and human． The nature of social science determine the double goal:
aiming to universal law and causal explanations on one hand;aiming to human understanding on the other hand．
Key words:social science ;philosophy of social science;the Enlightenment
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